




This paper discusses aspects involving verb-resultative complement (VR)
compounds in Mandavin chinese.
On many occasion, VR compounds are used in perfective situations with the 
perfective suffix – le （了）, but never occur with the continuous suffix – zhe （着）. 
And some VR compounds can co-occur with the progressive form zai/zhengzai 
（在／正在）, while the others can not.
In this paper, I provide an analysis for such phenomena that concern occurrence 
of aspect forms in VR compounds: the inherent aspectual properties of VR 
compounds would restrict aspect forms that VRs can use. If a VR compound 
takes a [+degree] property, because it has degree to achieve the endpoint, then 









VR と時態（aspect）の関係では，VR は完了を表す時態助詞 “ 了 ” を伴う
ことが多く，持続を表す “ 着 ” を伴うことはできないが，時間副詞 “ 在／
正在 ” と共起して出来事が進行中であることを表すことができる。








　また，不確定の経験を表す “过 ” を伴うこともできる。
（4） 我解开过（这根）绳子。（龚千炎 1995：21）
 （私はこの縄を解いたことがある。）
このように，VR は進行を表す “ 在／正在 ” や経験を表す “ 过 ” と共起で
きるが，実際の使用頻度は少ないことが指摘されており，実際には “ 了 ”
を伴うことが多い1。VR が多くの場合に完了時態の “ 了 ” を伴う理由につ
いては，VR は「動作行為の結果，ある状態になる」ことを表し，結果に
意味に重点が置かれているため，結果の「完了」，「実現」を表現する意図
から “ 了 ” が選択されると考えられる。意味の重点が結果に置かれている
ことにより，動作の過程に視点を合わせる持続態や進行態の選択が制限さ
れると推測できるが，それではなぜ進行を表す “ 在／正在 ” とは共起でき












































Ⅰ . 状態（state） ＋
Ⅱ . 活動（activity） － ＋ －
Ⅲ . 完結（accomplishment） － ＋ ＋
Ⅳ . 複変（complex change） － － ＋
Ⅴ . 単変（simple change） － － －
　










「複変」場面に属する動詞としては，“ 改良 ”，“ 恶化 ” などの単独動詞の他に，
“ 长大 ”，“拉长 ”，“缩短 ”，“展宽 ”，“放松 ”，“理顺 ”，“变好 ” などの「動
詞＋形容詞」からなる VR が含まれる。陈平は，このような VR の V は変





場面を表すことができず “ 着 ” と共起できない。
一方，「単変」に分類されている動詞には，“ 死 ”，“ 断 ”，“ 倒 ” などの
瞬間的変化を表す動詞，“ 坐 ”，“ 站 ”，“ 跪 ” など瞬間的動作を表す動詞の
他に，「動詞＋動詞」（“ 打破，推到，揪翻，学会，吃完，看见 ”）と「動詞

























静態 動態 持続 完成
状態（state） ＋ －
活動（activity） － ＋ ＋ －
完結（accomplishment） － ＋ ＋ ＋
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いるかによって区別される。中国語はこのような意味の区別を表すための














静態 持続 完結 段階
Ⅰ . 状態 ＋
Ⅱ . 活動 － ＋ －
Ⅲ . 完結 － ＋ ＋ ＋
Ⅳ . 段階的到達 － － ＋ ＋



















（11）の文では，“写论文 ”（論文書く）という行為の数量が “ 三篇 ”（三編）
であることが決定しているので，この文が表す行為は三編の論文を書いた
時点で完結する。一方，（10）の文では，論文をどれだけ書くのか上限が























































の VR を「段階的 VR」，後者の VR を「瞬間的 VR」と呼ぶことにする。こ
れらの VR が現れる文では，「段階的 VR」が進行を表す時態副詞 “ 在 / 正在 ”
と共起できるのに対し，「瞬間的 VR」は “ 在 / 正在 ” と共起できないとい






変化するため，進行を表す “ 在 / 正在 ” と共起できると述べ，完結動詞と
























これらの文に用いられている VR は，意味上動詞 V が表す動作の結果，
R が表す状態に変化することを表しているが，V と R が密接に結びついて
いて一つのまとまりのある動作を表している。ここで挙げられている VR





そのため，進行を表す “ 在，正在 ” を用いて進行を表すことができるが，
必ず R が表す状態に変化するという意味を含むので，一つの動作として持
続するとは見なされない。つまり，VR の V には持続動詞が用いられるが，








 解ク ～ガ　～ヲ ホグレル ～ガ
（26）解 ʼ （我，绳子）&　开 ʼ （绳子）
この式は，VR が構成する複合命題の意味を表す。連言「&」により第
一命題と第二命題の意味が同時に成立することを表示している。これに進
行の “ 正在 ” の意味を加えると次のようになる。
（27） 解ク～ガ ～ヲ ホグレル ～ガ 
 解’	 （我，绳子）&	 开’	 （绳子）&
 ［＋段階］
 シテイル ～コトガ チョウド ［進行］
 有 ʼ｛解 ʼ（我 , 绳子）& 开 ʼ（绳子）, 正在｝
 認可
VR の意味を表す複合命題「解 ʼ（我，绳子）& 开 ʼ（绳子）」は，アスペ
クト特性（時相）としては［－持続］，［＋完結］の特性を持つ。これは，
持続動詞“解”が瞬間動詞“开”と結合して，完結動詞 VR を構成することで，
持続動詞 “ 解 ” が本来持っている「＋持続」特性が消去され，かつ結果補
語 R によって「＋完了」特性が加わったためである。第三命題は，「私がちょ
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うど縄を解いているところである。」という進行の意味を表す。「＋段階」
特性により進行時態が認可されるので，この VR は進行を表す時態副詞 “ 正
在 ” と結合することができる。ここで注意すべきは，この進行時態を表す










このように VR を含む文は “ 着 ” を用いて持続を表すことができない。
“ 着 ” が制限される状況を述語論理で表記すると次のように記述できる。
（29）解ク ～ガ ～ヲ ホグレル ～ガ 
 ＊解’	 （我，绳子）&	开’	 （绳子）&
 ［－持続］
 スル ～コトガ ［持続］
 有 ʼ｛解 ʼ（我，绳子）& 开 ʼ（绳子）, 着｝
 制限
4.2　「瞬間的VR」
一方，龚千炎は，瞬間動詞は非持続性動詞なため “ 在 / 正在 ” と共起で
きないと述べ，瞬間動詞に次のような VR を含めている。本論では，この



















（35） 叩キ ～ガ ～ヲ 壊レル ～ガ
 ＊有ʼ［这只杯子, 打ʼ （φ,这只杯子）&破ʼ（这只杯子）
 アル ～ガ ［－段階］
 シテイル ～コトガ ［進行］
 &有ʼ［打ʼ（φ, 这只杯子）&破ʼ（这只杯子）,在］
   ～トイウ状態ニ
  制限
また，「－持続」特性により持続を表すことができないので，持続を表






（38） 叩キ ～ガ ～ヲ 壊レル ～ガ
 ＊有ʼ［这只杯子, 打ʼ （φ,这只杯子）&破ʼ（这只杯子）
 アル ～ガ ［－持続］
 シテイル ～コトガ ［持続］
 &有ʼ［打ʼ（φ, 这只杯子）&破ʼ（这只杯子）,着］
   ～トイウ状態ニ
  制限









Chao は，“ 了 ” が使われない状況の一つとして，「進行（progressive）」
を表す接辞 “ 着 ”5 が用いられる例を挙げているが，ほとんど同じ意味を






ても，“ 了 ” を用いた言い方がより頻繁に用いられると指摘している。こ










が通常 “ 了 ” を伴うのは，VR に内在する時間特徴（時相）が，場面のアス
ペクトを表示する形式である “ 了 ”（時態）に写像される7 からである。以
下では VR の時相構造と “ 了 ” の関係について具体的に考察する。
5.2　「段階的VR」と“了”
段階的 VR と “ 了 ” が共起している文には，次のような例がある。







分解して捉えると，“我解绳子 ”（私が縄を解く）という動作の結果 “ 绳子开 ”
（縄がほぐれる）という状態になることを表し，“ 解 ” という動作が開始点，
“ 开 ” という結果状態が完結点となっている。しかし “ 解 ” と “ 开 ” は意味
上密接に結びついて，“ 解开 ” という一つの動作として機能するため内部





（47） 解キ ～ガ ～ヲ ホグレル ～ガ スル 
 解 ＇ （我 , 绳子）& 开 ＇ （绳子）& 有 ＇{ 解 ＇（我 , 绳子）
 ～ コトガ ［完了］
 & 开 ＇（绳子）, 了 }
第一式の「解 ＇（我 , 绳子）」は動作を表し，第二式の「开 ＇（绳子）」が
結果状態を表す。二つの命題は連言（&）で連結され（ここで時相が完結
する），これによりこれらの命題が同時に成立することを表す。第三式で




（49）这张图描错了 , 再改一改把 !（搭配词典：67）
（50）他的腿跌伤了。（常用动词；115）
（51）这孩子很皮实，摔倒了从来不哭。（搭配词典：77）
これらの VR は瞬間的変化を表し，VR 内部の開始点と完結点が重なっ
ているため，内部に経過の時間構造を持たない。このような時相構造は，
持続と進行の局面を捉えることができず，ひとまとまりの出来事として捉
えることに時態の選択が制限されるため，必然的に「完了」時態を表す “ 了 ”
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と結合する。瞬間動詞が表す時相構造は開始点と完結点が重なり合う点的
なものなので，この時相特徴が写像された “ 了 ” は変化の「実現」として
捉えられる。（48）の文を述語論理で表すと，次のようになる。式は談話
情報（話題）と使役意味は表記せず命題的意味のみ記述する。
（52） 叩キ ～ガ ～ヲ 壊レル ～ガ スル
 打 ʼ  （φ , 那只杯子）& 破 ʼ （那只杯子） & 有 ʼ {打（̓φ,那只杯子）
 ～コトガ ［完了］















（57） a. 这几本书我读了一个月了，（还没有读完。）（龚千炎 1995：24）〈動
作動詞（完結）－動作の持続〉
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（59）
状態 活動 完結 到達
関係動詞 心態動詞 定位動詞 段階的動詞 瞬間的動詞
動作持続 － － － ＋ ＋ － －












（60）の文は，VR“ 办好 ”（きちんと処理する）の結果状態である “ 好 ”（き
ちんとしている）という状態が一年あまり続いていることを表している。






I と F は複合動詞 VR の内部の時間構造を表し，I は動作 V の開始点を表
し，F は R が表す完結点を表す。V（“ 办 ”，“ 拓 ”）は持続動詞であるが，
VR は動作と結果が密接に結びついているため，V の持つ「＋持続」のア
スペクト特性は消去され，{I,F} 内部の持続を捉えることができない。その
ため，文中に現れる時量詞は，VR の内部の完結点が持つ結果状態（“ 好 ”，
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“ 宽 ”）が続くことを表す。結果状態は，時量詞が表す持続時間 {t i , t j} 内
のどの時点においても均質（homogeneous）8 であり，この持続は静的持続
を表す。（60）の文を用いて説明すると，t i の時点は VR“ 办好 ” の内部の
完結点 F であるが，VR が “ 了 ” と結合し，さらに時量詞 “ 一年多 ” と結合
することによって静態的持続の開始点に変換される。“ 办好 ” に “ 了 ” が接
辞されることで “ 办好 ” は出来事として完結（t i ＝完了）するが，結果状
態を表す “ 好 ” に内在する「＋静態」特性が時量詞と結びつくことで静態
的な持続時間を表している。このような結合関係を論理式で示すと次のよ
うに表記できる。
（63） 有 ʼ  { 办 （̓φ , 这件事）& 好 （̓这件事）, 了 }& 有 ʼ{ 了 , 好 （̓这件	
事）}& 有 ʼ［有 ʼ { 了 , 好 ʼ（这件事）}, 一年多］& 有 ʼ ［有 ʼ［有 ʼ
{ 了 , 好 ʼ（这件事）}, 一年多］, 已经］& 有 ʼ ［有 ʼ［有 ʼ［有 ʼ{ 了 ,
好 ʼ（这件事）}, 一年多］, 已经］, 了］
第一式の第１項の「办 ʼ（φ , 这件事）& 好 ʼ（这件事）」は VR が表す複
合命題で，「誰かがこの事を処理する」と「この事がきちんとしている」
という動作と結果を表す二つの命題が同時に成立することを表す。第 2 項
の “ 了 ” によって VR がある状態になる（変化する）ことが「完了」した
ことを表す。アスペクト的には，ここで VR 内部の「開始－完結」の完結





まり続いている」ことを表す。第四式の第 2 項の “ 已经 ” は，事態が参照
時点においてすでに発生している（已然）ことを表す。第五式の第 2 項の





















































t i は “ 打破 ”，“ 跌倒 ” が表す出来事が発生した時間を表し，{t i , t j} は出
来事の発生後の経過時間を表す。この解釈に基づき，（70）の文の表す意
味を論理式で表すと次のようになる。
（74） 打 ʼ （φ , 那只杯子）& 破 ʼ（那只杯子）& 有 ʼ{ 打 ʼ （φ , 那只杯子）
破 ʼ（那只杯子）, 了 }& 过 ʼ ［有 ʼ{ 打（φ , 那只杯子）& 破 ʼ（那只
杯子）, 了 }, 好几天］& 有 ʼ［过 ʼ ［有 ʼ{ 打 ʼ（φ , 那只杯子）& 破 ʼ
（那只杯子）, 了 }, 好几天］, 了］ 
「打（̓φ , 那只杯子）& 破（̓那只杯子）」は，“ 打破 ” が表す「誰かがあのコッ
プをぶつける」と「あのコップが割れる」という命題が同時に成立するこ
とを表す。“ 打破 ” は，瞬間動詞で時相構造中では開始点と完結点が重な




り “ 三天 ” という時間量により新たな完結点（t j）が決定される。最後の
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階的 VR」と「瞬間的 VR」に分けることができる。これらの VR は選択で
きる時態形式に違いがある。両者は，“了”，”过 ”を伴えるが，持続を表す“着”
を伴えないという共通の性質を持つが，「段階的 VR」が進行を表す “ 在 /
正在 ” を伴えるのに対し，「瞬間的 VR」はこれを伴うことができないとい
う点で異なっている。本論では，これらの違いについて，VR の時相構造
が持つ「開始点」と「完結点」の在り方と「段階的」アスペクト特性の意






いる。龚千炎が挙げている完結動詞には、“扩大 ”、“ 缩小 ”、“ 提高 ”、“ 降低 ” など
密接な結合の複合語として機能しているものも含まれているが、これらの語は本論
では考察の対象としないため、除外した。また、“ 跑来 ”、” 爬上 ” などの方向補語
をとる動補式複合語については “ 开 ” だけを含め、それ以外は除外した。
3 VR の使役の意味構造についての分析は、横山（2016a, 2016b）参照。
4 Chao（1968：438-441）は、“ 了 ” が用いられない状況として、（1）否定、（2）進行、（3）
不定の過去（4）命令（5）方向補語（6）可能補語（7）連体修飾（8）評価形式（9）
引用形式を挙げている。
5 Chao（1968）は、接辞の “ 着 ” について進行を表すと述べている。
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